



























































































































































































































































































































































































































































































　具体的には，2020 年 7 月の「教育実習の研究」授業時に履修者に対し調査の説明がな
され，実習が前期中に終了する場合は 2020 年 8 月末までに，実習が後期になる場合は実
習終了後 2 週間以内に，アンケートに回答して提出するように求めた。最終的に 145 名が
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る MOP 得点・MON 得点・FAP 得点・FAN 得点の関係を表 4 に示した。調査対象とし




























































































MOP：母性の肯定的側面 .144 .348** .237** .213* .316** .189* .246**
MON：母性の否定的側面 .002 .096 －.027 －.047 .082 .027 .016
FAP：父性の肯定的側面 .186* .285** .237** .331** .112 .079 .241**






















ただし B+C 評価は，B 評価のもの［n=34］と C 評価のもの［n=1］をあわせた数値である。
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価を受けたと考えて良い。つまり冒頭で予想したとおり，父性に代表されるような特性が
教師として優れた資質・能力を有しているという客観的評価につながったと考えられる。












　まず総合評価（表 4）においては MOP 得点・MON 得点のどちらも有意な結果が得ら
れなかったため，母性的な側面が総合評価と関連があるとは言えないことが分かった。た
だし有意ではなかったが，表中の平均値においては，Ｓ評価の MOP 得点がやや高い値と
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教師の在り方について（第七次提言）．（平成 27 年 5 月 14 日）
　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai7_1.pdf
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